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Recopilació de quatre treballs sobre les revolucions populars que 
formaven part del projecte Peuples en Révolution i que volen 
aprofundir en la cultura popular i els seus vincles amb l’alta cultura. 
De totes maneres, els treballs se centren en el s. XVIII, concretament 
en l’etapa posterior a 1789, i estan vinculats a la nova societat que 
esdevingué a França, oposada a la monarquia absoluta i favorable als moviments 
revolucionaris a la zona del midi del Mediterràni. El primer estudi ha estat redactat per 
Ch. PEYRARD, que escolleix la vida d’un revolucionari ordinari com a mitjà per 
aprofundir en la Revolució francesa des d’una altra vessant i per tant ampliar el marge 
de coneixements que es tenen sobre aquest assumpte. Se centra en l’avinyonès Ange-
Alexandre Bondon (1753-1840), enginyer i arquitecte de la ciutat d’Avinyó, que va 
iniciar el s. XVIII una nova visió del treball d’enginyeria com a servei públic. El 
personatge era un representant de la cultura i no un militant polític. La seva abundant 
tasca com a enginyer, juntament amb la nombrosa documentació conservada han 
permès observar la seva activitat a la ciutat. 
 Nathalie ALZAS revisa la biografia de Jacques Molines (1749-1827), un pastor 
que va contribuir al moviment revolucionari durant els anys 1793-1794. Ell i altres 
pastors revolucionaris varen patir el rebuig posterior, varen ser coneguts amb el nom de 
jacobins o “capellans vermells”. La seva trajectòria cal veure-la com un exemple d’una 
tendència corrent en l’església del període. Moline la va desenvolupar a Lassalle i el seu 
entorn. Cyril BELMONTE analitza la trajectòria de Leblanc de Servantes (1739-1822) a 
la vall Des Baux; tot i procedir de la noblesa provençal es va mostrar a favor de la causa 
revolucionària. Tot i la seva projecció, es tracta d’un cas que mostra la trajectòria de la 
noblesa i el seu trencament amb l’ordre per propia convicció. Finalment, ens trobem la 
recerca que ha portat a terme Alessandra DORIA sobre les cartes d’identitat atorgades 
als ciutadans d’algunes viles a partir de 1792. Tot i no tractar-se d’importants 
biografies, permeten observar com van ser les professions i les vides dels 
revolucionaris. A Niça hi havia 3.519 cartes, que contribueixen a copsar les migracions 
que hi va haver durant aquell període. El treball consta d’esquemes i gràfics. La vila de 
Niça va patir molta movilitat social per part de francesos i italians durant la segona 
meitat del s. XVIII. 
 Tot i centrar-se els estudis en la zona del Midi de França, aquests mantenen un 
interès que ens ajuda a conèixer la història de França, i ens permet observar com es va 
projectar la ideologia revolucionària a altres zones del país i de l’exterior. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Recopilación de cuatro trabajos sobre las revoluciones populares que formaban parte del 
proyecto Peuples en Révolution y que quieren profundizar en la cultura popular y sus 
vínculos con la alta cultura. De todos modos, los trabajos se centran en el s. XVIII, 
concretamente en la etapa posterior a 1789, y están relacionados con la nueva sociedad 
que se desarrolló en Francia, opuesta a la monarquía absoluta y favorable a los 
movimientos revolucionarios en la zona del Midi del Mediterráneo. El primer estudio ha 
sido redactado por Ch. PEYRARD, quien ha escogido la vida de un revolucionario 
ordinario como medio para profundizar en la Revolución francesa desde otra vertiente y 
por tanto ampliar el margen de conocimientos que se tienen sobre el citado asunto. Se 
centra en el aviñonés Ange-Alexandre Bondon (1753-1840), ingeniero y arquitecto de la 
ciudad de Aviñón, que inició el s. XVIII una nueva visión del trabajo de ingeniería 
como servicio público. El personaje era un representante de la cultura y no un militante 
político. Su abundante tarea como ingeniero, junto con la numerosa documentación 
conservada han permitido observar la actividad de desempeñó en la ciudad. 
 Nathalie ALZAS revisa la biografía de Jacques Molines (1749-1827), un pastor 
que contribuyó al movimiento revolucionario durante los años 1793-1794. Éste y otros 
pastores revolucionarios padecieron el rechazo posterior, fueron conocidos con el 
nombre de jacobinos o “curas rojos”. Su trayectoria debemos verla como un ejemplo de 
una tendencia corriente en la iglesia del periodo. Moline la desarrolló en Lassalle y su 
entorno. Cyril BELMONTE analiza la trayectoria de Leblanc de Servantes (1739-1822) 
en el valle Des Baux; a pesar de proceder de la nobleza provenzal se mostró a favor de 
la causa revolucionaria. El personaje tuvo mucha proyección, si bien se trata de un caso 
que muestra la trayectoria de la nobleza y su ruptura con el orden por propia convicción. 
Finalmente, nos encontramos la investigación que ha llevado a cabo Alessandra DORIA 
sobre las cartas de identidad otorgadas a los ciudadanos de algunas villas a partir de 
1792. A pesar de no tratarse de importantes biografías, permiten observar cómo fueron 
las profesiones y las vidas de los revolucionarios. En Niza había 3.519 cartas, que 
contribuyen a captar las migraciones que se dieron durante aquel periodo. El trabajo 
consta de esquemas y gráficos. La villa de Niza padeció mucha actividad social por 
parte de franceses e italianos durante la segunda mitad del s. XVIII.  
 A pesar de centrarse estos estudios en la zona del Midi de Francia, los mismos 
mantienen un interés que nos ayuda al conocimiento de la historia de Francia y nos 
permite observar cómo se proyectó la ideología revolucionaria en otras zonas del país y 
del exterior. 
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